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Résumé en anglais
We introduce the notion of a skew-holomorphic Lie algebroid on a complex
manifold and explore some cohomology theories that can be associated with it.
We present examples and applications of this notion in terms of different types
of holomorphic Poisson structures.
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